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но до заходів щодо реалізації зазначеної програми на факультеті 
планується створення нової кафедри європейського та міжнарод-
ного права, на яку будуть покладені завдання з забезпечення під-
готовки фахівців з міжнародного економічного права. Це, з нашої 
точки зору, сприятиме розв’язанню багатьох проблем у сфері 
міжнародного економічного співробітництва за участю України. 
Безперечно, належне забезпечення підготовки фахівців з між-
народного економічного права повинно спиратись і на результати 
наукових досліджень у цій сфері. Хіба, наприклад, можна успіш-
но розв’язати проблему написання підручників, навчальних посіб-
ників, підготовки проектів, законів та інших нормативно-
правових актів без використання результатів наукових дослі-
джень у цій сфері, яких поки-що не так вже і багато. А подібного 
роду проблем досить багато. Тому потрібно всебічно і глибоко 
досліджувати, аналізувати й систематизувати знання про науку 
міжнародного економічного права як одну із важливих галузей 
міжнародного публічного права. І тут широке поле для наукових 
досліджень, у першу чергу, співробітників Інституту держави і 
права НАН України ім. В. М. Корецького, Академії правових на-
ук України, науковців вищих навчальних закладів та інших.  
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 УКРАЇНСЬКА ПЕРЕХІДНА ЕКОНОМІКА НА ШЛЯХУ ДО ЄВРОПИ 
 
Міжнародне співтовариство все більше усвідомлює ключовий 
зв’язок між демократичною відповідальністю, прозорістю, висо-
ким рівнем управління, боротьбою з корупцією та економічним 
зростанням у побудові здорового, відкритого та процвітаючого 
суспільства. 
Україна знову постала на міжнародній арені в якості незалеж-
ної європейської країни, займаючи перше місце за розміром те-
риторії, п’яте — за кількістю населення. Крім того, Україна вва-
жалася однією з найперспективніших нових незалежних держав 
щодо перспектив економічного розвитку. Можна зазначити, що 
Україна успішно подолала значну кількість перешкод, які виник-
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ли перед нею після становлення в якості незалежної держави. І 
сьогодні Україна перебуває в десятці країн світу, що володіють 
промисловістю та унікальними технологіями, такими, як косміч-
на, ракетобудування, літако- та суднобудування, електроенерге-
тичне устаткування, військово-промисловий комплекс, сільське 
господарство.  
Україна — важлива транзитна держава, оскільки 100 % росій-
ського газу до Західної та Центральної Європи йдуть через тери-
торію нашої країни. Україна ініціювала також запровадження 
важливого з геополітичної точки зору нафтового маршруту з Ка-
спійського басейну через Одесу до Гданська, що має принести 
користь усій Центральній Європі.  
Робота Уряду Віктора Ющенка дала поштовх економічному 
зростанню та стабілізації, незважаючи на внутрішню політичну 
кризу. У той же час сьогоднішній парламент є найбільш проєвро-
пейським та проєвроатлантичним в історії України. Парламентарі 
цього скликання схвалили історичну резолюцію, що підтримала 
прагнення України стати членом НАТО, а також резолюцію про 
відносини з Європейським Союзом.  
Протягом останніх років відзначається позитивна динаміка 
зростання обсягів торгівлі України з державами членами ЄС. Час-
тка ЄС у загальному обсязі зовнішньої торгівлі України з ураху-
ванням нових 10 членів досягла 34,3 %. Таким чином, з 2004 року 
Європейський Союз став найбільшим зовнішньополітичним пар-
тнером України. Позитивні тенденції спостерігаються в надхо-
дженні прямих іноземних інвестицій в Україну. Станом на ли-
пень 2004 року надходження інвестицій з країн-членів розширеного 
ЄС становило 4,2 млрд дол. США, або 57,5 % від їх загального обсягу. 
З метою прискорення процесу правового зближення Верховна 
Рада України 18 березня 2004 року прийняла Закон України «Про 
Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до 
законодавства ЄС». Складною проблемою для України в наступ-
ні роки стане приведення програми правового зближення у від-
повідність до потреб та викликів економічних та соціальних ре-
форм. Економічна реформа шляхом правового зближення, а 
також подальша адаптація до моделі ЄС будуть найкраще реалі-
зовані, якщо запровадження програми адаптації розпочнеться не 
з порівняння правових актів України та ЄС з метою їх гармоніза-
ції, а з впровадження принципів, цілей та загальних норм права 
ЄС. Відповідні розділи Білої Книги містять пояснення значень 
цих принципів та норм для економіки країни (правова безпека, 
прозорість, принцип недискримінації, вільне переміщення това-
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рів, послуг та людей, конкуренція — принципи, що, по суті, є 
простими, але вимагають запровадження складних правил та норм). 
В Україні вже закладені правові основи для створення ринко-
вої економіки. Однак зв’язок між законом та особистою відпові-
дальністю в Україні все ще потребує подальшого розвитку, хоча 
в цій сфері вже були вжиті важливі кроки шляхом заохочення 
приватної професійної самоорганізації.  
У цьому зв’язку одним з основних завдань, які стоять перед 
Україною, є надання їй статусу країни з ринковою економікою в 
контексті антидемпінгового законодавства ЄС.  
Принциповими для нас залишаються питання спрощення візо-
вого режиму та створення зони вільної торгівлі з Євросоюзом. Ці 
питання тісно пов’язані з негативними соціально-економічними 
наслідками розширення ЄС, з якими зіткнулась Україна.  
По-перше, йдеться про ускладнення для громадян України пере-
тину кордонів з розширеним ЄС. Серед основних причин: введення 
візового режиму, введення обмежувальних заходів щодо доступу на 
ринки праці ЄС, введення стандартів ЄС щодо контролю перетину 
кордону. Так, у перші місяці після введення віз кількість громадян, 
що перетинали кордон, зменшилася на українсько-польській ділянці 
на 40 %, а на українсько-угорській — на 28 %. 
У цьому зв’язку проект Плану дій Україна-ЄС, який наразі 
розробляється, передбачає започаткування перспективного візо-
вого діалогу. Однак ЄС прохолодно сприймає пропозиції України 
щодо взаємного спрощення візового режиму та розробки дорож-
ньої карти для встановлення безвізового режиму. Без уваги зали-
шилися пропозиції української сторони щодо забезпечення прав 
громадян України, які тимчасово працюють у країнах-членах ЄС, 
у тому числі шляхом укладення відповідної двосторонньої угоди. 
По-друге, йдеться про певне погіршення торговельно-
економічних відносин між Україною та країнами розширеного 
ЄС у короткостроковій перспективі. Так, після розширення при-
пинили існування зони вільної торгівлі з країнами Балтії; скоро-
тились поставки виробів сталеливарної промисловості внаслідок 
поширення квот на торгівлю з новими членами ЄС та були по-
ширені антидемпінгові заходи ЄС щодо України на нові країни-
члени ЄС. Відповіді на ці виклики Україна пропонує закласти у 
План дій Україна-ЄС, розробка якого триває.  
У середньо- та довгостроковій перспективі Україна очікує роз-
ширення своєї присутності на ринку ЄС. Крім того, спільні кордо-
ни зумовлять інтеграцію українських енергетичних, транспортних 
та телекомунікаційних мереж в європейську інфраструктуру.  
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Серйозною перешкодою на шляху європейської інтеграції 
України є активна реалізація теми членства України в ЄЕП (Єди-
ний Економічний Простір), що суперечить національним інтере-
сам України. Серед негативів, до яких може призвести участь 
України ЄЕП, необхідно зазначити: 
― зниження ресурсів державного бюджету на 8—12 млрд грн. 
на рік (або 15—20 % цьогорічного бюджету); 
― зростання рівня безробіття (на 25—30 % працюючого насе-
лення); 
― зростання зовнішнього боргу держави на 2 млрд на рік. 
Крім того, участь у Єдиному Економічному Просторі кошту-
ватиме українським підприємствам від 15 до 20 млрд дол.  
 
 
О. Ф. Моцик перший заступник Міністра закордонних справ України 
 РОЗШИРЕННЯ ЄВРОСОЮЗУ ТА УКРАЇНА 
 Розширення Європейського Союзу (ЄС) 1 травня 2004 року не 
стало несподіванкою для України. Уряд, Міністерство закордон-
них справ, Міністерство економіки та з питань європейської інте-
грації доклали чимало зусиль у підготовці до можливих негатив-
них наслідків для інтересів нашої держави, пов’язаних з 
безпосереднім сусідством України з розширеним ЄС. Слід зазна-
чити, що у відповідності до стратегії «Європейський вибір», яка 
була обґрунтована в посланні Президента України до Верховної 
Ради в 2002 році, уряд у своїй роботі має керуватися потребами 
досягнення двох основних цілей. 
Перше. Створення умов для максимально безболісного пере-
ходу до співробітництва з розширеним ЄС і, зокрема, з сусідніми 
державами, тобто «попередження і мінімізація можливих негатив-
них наслідків розширення Європейського Союзу». 
Друге. Створення належних передумов для поглиблення інтег-
раційного співробітництва з ЄС у торговельно-економічній, гумані-
тарній, соціально-культурній сферах, а також у галузі безпеки і обо-
рони з поступовим виходом у площину політичної інтеграції. 
Таке поєднання двоєдиної задачі, направленої на досягнення 
тактичних і стратегічних цілей, покладено в основу дипломатич-
них зусиль України в євроінтеграційному напрямі. 
